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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan 
berkomunikasi lisan peserta didik melalui penerapan model pembelajaran inquiry 
training. 
 Penelitian ini termasuk dalam penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri atas 4 tahap yaitu perencanaan, 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian yaitu peserta didik kelas XI 
MIPA 4 SMA N 5 Surakarta tahun pelajaran 2018/2019 yang terdiri dari 12 
peserta didik laki-laki dan 20 peserta didik perempuan. Teknik pengumpulan data 
melalui observasi untuk mengukur kemampuan berkomunikasi lisan, hasil belajar 
afektif dan  psikomotor, tes evaluasi untuk mengukur hasil belajar kognitif, dan 
wawancara. Data dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif meliputi tiga 
komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Target 
penelitian yaitu kemampuan berkomunikasi lisan peserta didik meningkat menjadi 
61% pada akhir siklus penelitian.  
Hasil penelitian menunjukan adanya peningkatan pada setiap indikator 
kemampuan berkomunikasi lisan peserta didik dari Prasiklus, Siklus I, dan Siklus 
II, berturut-turut dengan rata-rata sebesar 47,91%; 58,55%; dan 70,81%. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan 
kemampuan berkomunikasi lisan peserta didik sebesar 22,9% melalui penerapan 
model pembelajaran inquiry training. 
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